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LA NOVELA CHILENA: 
ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 
Y FUENTES GENERALES DE INFORMACION 
Jorge Román-Lagunas 
Los estudios críticos sobre la novela chilena en general comienzan 
entre 1919 (Cruz) y 1929 (Melfi): ambos críticos reconocen la figura de 
Alberto Blest Gana en el siglo XIX, sin pronunciarse sobre el resto de los 
escritores, al mismo tiempo que postulan la eventual inexistencia de la 
novela chilena contemporánea, el primero en ácidos términos despec-
tivos, el segundo constatando la ausencia de los grandes temas de la 
historia nacional o de las obras que simbolicen la idiosincrasia chilena. 
El primer crítico mencionado veía la novela en términos iluministas, 
creyendo que ésta debía ser fuente de perfeccionamiento ético y el 
segundo en términos positivistas, considerando que la novela debe ser 
reflejo de la historia. Un poco indirectamente, es a partir de los trabajos 
de Melfi que se crea el primer complejo de inferioridad de la novela 
chilena: no existen, como en otros países hispanoamericanos, esas 
novelas-síntesis de la nacionalidad: Doña Bárbara, Los de Abajo, Don 
Segundo Sombra. (El segundo complejo de inferioridad nace ante el 
surgimiento del llamado "boom" de la novela hispanoamericana, en 
cuya etapa más espectacular no figuran escritores chilenos). 
Posteriormente sobrevienen intentos de sistematizar el cuadro de la 
producción novelesca chilena por parte de críticos como Ricardo Lat-
cham y Raúl Silva Castro. El primero, cuyo método ha sido llamado 
"intuitivismo comparatista", no logra una explicación de los conceptos 
que maneja y ofrece denominaciones generacionales confusas y caren-
tes de fundamento interno; el segundo aporta una visión historicista en 
la que la principal virtud de una novela es la verosimilitud, mostrando 
cierta incomprensión de lo que la literatura es, junto con dividir perío-
dos en forma totalmente arbitraria e incluyendo, al mismo tiempo, 
centenares de nombres, lo que a la larga ha acarreado consecuencias 
positivas: la crítica contemporánea reacciona, en cierta forma, contra 
su historicismo, su falta de método y su afán abarcador: surgen enton-
ces las obras de Goié, Concha, Morand y Promis. 
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El primero aplica las teorías generacionales de Ortega y Gasset a la 
novela chilena, al mismo tiempo que ofrece un primer estudio de tipo 
estructuralista, poniendo los métodos de la crítica chilena a la altura de 
la europea y la más avanzada de los países hispanoamericanos. Su 
aporte no tarda en hacer escuela: Morand y Promis adoptan el sistema 
generacional propuesto por éste. Concha, en camoio, ofrece una visión 
historicista-marxista, en un breve libro didáctico-propagandístico. 
Aunque Goié, analizando ocho novelas. pertenecientes a las ocho gene-
raciones que distingue, sostiene que su estudio es un escorzo de la 
novela chilena, no logra, en verdad, dar una visión global de la misma, 
como puede encontrarse años más tarde en su Historia de la novela 
hispanoamericana. Morand sigue sus pasos, limitando todavía más su 
estudio, pero Promis, basado en el mismo método generacional, sí 
logra ofrecer una visión de la novela contemporánea: no sólo analiza 
mayor número de obras, generalmente las más representativas de cada 
generación, sino que acude al desarrollo de la historia literaria del país, 
logrando una caracterización del género que hasta ahora es la más 
completa, aunque su pensamiento ahistoricista le impide tomar en 
cuenta los grandes hechos de la historia, los que indudablemente 
ejercen influencia y muchas veces determinan el carácter de una litera-
tura. Nosotros creemos que Promis ha abierto el camino cabal para la 
comprensión de este fenómeno literario, y que, complementando su 
estudio con consideraciones sobre el impacto del acontecer sociohistó-
rico en la obra narrativa, se estaría completando una visión integral 
sobre la materia. El trabajo de Concha, en el otro extremo, quiere 
relacionar directamente ambas esferas (literatura-acontecer sociohis-
tórico), al punto de limitar la novela a un mero reflejo de la lucha de 
clases, despojándola, en cierta forma, de su categoría de creación 
' . estetlca. 
Entre el extremo que ve en la novela una entidad atemporal y 
ahistórica al mismo tiempo que una creación de lenguaje y el extremo 
que la considera como mero reflejo de las luchas sociales, creemos que 
es necesario equilibrar ambas posiciones. ¿Cómo se podría negar que la 
novela es cada vez más una creación lingüística y una estructura cuyo 
valor está en sí misma más que en la esfera referencial? Por otra parte, 
¿cómo se podría estudiar, por ejemplo, la novela como entidad pura-
mente ahistórica, cuando tenemos que denominar la ~;nás contemporá-
nea como "novela después de 1973" y dividirla entre la escrita en el 
interior del país (censurada, autosilenciada, creando claves de ambi-
güedad lingüística), y la escrita en el exterior (conciencia de la diáspora, 
ajenidad del mundo narrado)? 
Además de las obras señaladas, es justo mencionar a otros críticos 
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que, aunque no han publicado .sus estudios en volumen, ofrecen una 
visión global de la novela chilena: Ariel Dorfman, por su importantísi-
ma serie de artículos, y Lucía Guerra-Cunningham, por su tesis docto-
ral inédita. 
· En lo que se refiere a los artículos, se observa una interesante 
variedad de temas y enfoques: 1) Artículos que pretenden interpretar 
un sector amplio de la novela chilena en forma panorámica (Ferrero, 
Goié, Guerra-Cunningham, Huneeus Gana, Ivelic y Sepúlveda, Lat-
cham, Melfi, Montenegro, Ornstein, Yankas); 2) Los que estudian una 
generación o un lapso más restringido (Alegría, Délano, Espinosa, 
Guerra-Cunningham, lñigo, Latcham, Poblete Varas, Santana, Skár-
meta); 3) Los que estudian un "tema" (que llamaremos "extrínseco"): el 
adolescente, el sexo, el pueblo chico, el roto, el campo, etc. (Chapman, 
Espinoza, Sedgwick, Seura, Torres, Urbina, Valenzuela); 4) Los artícu-
los que intentan el diseño de un subgénero dentro del género: novela 
histórica, picaresca, folletinesca; o que a partir del mundo narrado 
ofrecen también una denominación genérica (novela proletaria); 5) 
Los que estudian la novela femenina (Santana, Latcham, Valdés, Gue-
rra-Cunningham); 6) Artículos que estudian la novela chilena·después 
de 1973, intentando diseñar su carácter específico, causado por la 
situación histórica que el país vive desde entonces (Coddou, Housková, 
Skármeta, V aldés). 
ORDENACION DEL MATERIAL 
En la bibliografía que ofrecemos a continuación incluimos todos los 
estudios generales, panorámicos, y temáticamente monográficos pero 
que abarcan un número apreciable de novelistas. Los trabajos incluidos 
son, al mismo tiempo, específicos: no consideramos aquí los estudios 
sobre el cuento u otro género literario, a no ser que también se refieran 
a la novela. 
1) Bibliografías. Trabajos concebidos específicamente sobre la novela 
chilena, excluyendo obras bibliográficas de carácter general. 
2) Libros y conjuntos de estudios. En esta sección consideramos tres 
tipos de trabajos: a) Las historias, panoramas o ensayos que se presen-
tan a sí mismos como una interpretación y/o descripción histórica de 
todo el fenómeno, o de un sector mayoritario del mismo (Ramírez, 
Silva Castro, Goié, Concha, Morand y Promis); b) Los ensayos monote-
máticos que abarcan toda la novela chilena, o los que estudian un 
período o una tendencia (Santana, Zamudio, Castillo, Moretic, U rbis-
tondo); e) Ediciones de revistas dedicadas íntegramente al estudio de la 
novela chilena (Atenea, Aisthesis). 
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3) Tesis doctorales que estudian la novela chilena en general, abarcan-
do enfoques correspondientes a las letras a) y b) del punto anterior. 
4) · de Grado presentadas a las Universidades Chilenas para 
obtener el título de Profesor de Estado en la asignatura de Castellano. 
Estas Memorias no muestran, por lo general, rigor metodológico, y su 
naturaleza y alcance son bien dispares, pero en todo caso nos ofrecen 
una imagen de la preocupación de la academia chilena por la novela 
del país. 
5) Artículos. Junto a la sección "Libros y conjuntos de estudios", ésta 
es la fuente más rica de información e interpretación del tema. Muchos 
estudiosos de la novela chilena no llegaron a publicar sus ensayos en 
forma de libro y es en sus artículos donde hay que buscar sus ideas. 
Otros, autores a su vez de obras mayores sobre el asunto, han publicado 
uno o varios trabajos que anuncian, completan o complementan su 
aporte principal. 
Tópicos especiales. Muchos de los estudios monotemáticos no llegan, 
en su conjunto, a conformar un número amplio, para separarlos y 
señalar que representan un sector que ha recibido atención crítica 
permanente y/o preferencial: de todos los temas estudiados por los 
críticos, consideramos que tres correspondientes a tres generacio-
nes han recibido especial atención, tal vez por la naturaleza polémica 
de sus postulados: una generación iniciática y fuertemente nacionalista 
(1842), otra de intenso compromiso social y que en cierta forma reac-
ciona contra el criollismo imperante (a pesar de ya estar en boga el 
superrealismo) (1938) y la tercera, trasminada de autobombo y afán 
propagandístico, pero que a la larga ha dado obras de valor extraordi-
nario ( 1950). Por las razones expuestas, hemos formado esta sección 
especial. 
Como bibliógrafo con alguna experiencia, el autor de este trabajo no 
tiene la ingenua pretensión de haber recogido todo. Sin embargo, lo 
que aquí se ofrece es lo más completo hasta la fecha y creemos que 
satisface las exigencias del investigador más acucioso. Cuando en los 
libros y revistas no se menciona el lugar de publicación, éste es Santia-
go. Tampoco se indica el lugar de publicación de revistas ampliamente 
conocidas. 
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